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ABSTRAK 
Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu pilar untuk 
menurunkan angka kematian ibu (AKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan pemilihan 
jenis penolong dan tempat persalinan pada ibu multipara di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu cross sectional study. Populasi yakni ibu multipara yang bersalin selama tahun 2014 di 
Kabupaten Jeneponto. Penarikan sampel menggunakan proportional random sampling dengan besar 
sampel yang diwawancarai sebanyak  262 ibu multipara. Analisis data menggunakan chi square untuk uji 
statistik dengan ɑ=0,05. Hasil penelitian ini menemukan variabel yang berhubungan dengan pemilihan 
jenis penolong persalinan adalah tingkat pendidikan ibu (p=0,005), kunjungan ANC (p=0,001), paritas ibu 
(p=0,004), riwayat penolong persalinan sebelumnya (p=0,000), dan ketersediaan transportasi (p=0,000). 
Variabel yang berhubungan dengan dengan pemilihan tempat persalinan adalah  tingkat pendidikan ibu 
(p=0,008), kunjungan ANC (p=0,010), paritas ibu (p=0,022), riwayat tempat persalinan sebelumnya 
(p=0,000), ketersediaan transportasi (p=0,000) dan kepemilikan asuransi kesehatan (p=0,028). 
Kesimpulan bahwa ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu, kunjungan ANC, paritas 
ibu, riwayat penolong dan tempat persalinan sebelumnya, dan ketersediaan transportasi dengan pemilihan 
jenis penolong dan tempat persalinan, serta ada hubungan kepemilikan asuransi kesehatan dengan 
pemilihan tempat persalinan. 
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ABSTRACT 
 Births attendants by skilled health personnel in health facilities is one of the pillars to reduce 
maternal mortality  rate (MMR).  This study aims to determine the determinants of the selection delivery 
assistance and delivery place of multiparous mothers in Jeneponto District. This study used a cross 
sectional study. population of this research was a multiparous mothers who had a child in 2014 in 
Jeneponto District. Sampling method was proportional random sampling and total sampling who had 
interviewed was 262 mutiparous mothers. All ststistical analyses were performed using chi square test 
with ɑ=0,05. The result showed that the variable related the selection of the delivery assistance is the 
level of lmaternal education (p=0,005), ANC use (p=0,001), parity (p=0,004), previous assistanc delivery 
(p=0,000), and availability of transport (p=0,000). Variables associated with the selection of the delivery 
place is the level of maternal education (p=0,008), ANC use (p=0,010), parity (p=0,022), previous place 
delivery (p=0,000), availability of transport (p=0,000) and health insurance (p=0,028). Conclusion that 
there is a meaningful relationship of maternal education, ANC use, parity, previous assistance and place 
delivery, and availability of transport with the selection delivery assistance and delivery place, and there 
is a relationship of health insurance with the selection delivery place. 
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